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Resumo:  
 
Qualidade é a palavra de ordem pelo qual se regem todos os processos e intervenções da REFER 
(Rede Ferroviária Nacional). Com a evolução de requisitos exigidos pelo transporte em caminho de 
ferro, há que procurar sempre as últimas inovações, para que a circulação se faça sempre com 
maior segurança e comodidade, dando aos utilizadores deste tipo transporte uma qualidade 
extrema. 
Nos últimos anos esses requisitos tornaram-se cada vez mais exigentes, pois as condições de 
circulação aumentam tais como a prática de maiores velocidades, tonelagem e frequência das 
composições, o que leva a um maior rigor nos processos construtivos e conservativos das vias. 
A REFER, depois de grandes investimentos em novas infraestruturas ferroviárias, detém agora um 
decisivo e importante papel na resolução das problemáticas que emergem, apostando sempre em 
tecnologia de ponta para que possa desenvolver um trabalho de conservação que satisfaça todas as 
necessidades exigidas. 
Este trabalho desenvolver-se-á nesta ótica de conservação e manutenção, acompanhando todo um 
processo específico de ataque mecânico pesado, até à sua certificação. A análise dos vários 
processos caracterizará a exigência referida na manutenção, principalmente da via moderna, onde 
a fasquia de requisitos é mais elevada. 
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